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SOR ISABEL NÚÑEZ 
La mejor oirenila 
Ha cumplido el mes del falleci-
miento, de la que fué durante tan-
tos anos Superiora del Hospital de 
San Juan de Dios: la beneméri ta 
sor Isabel. 
Coincidiendo ello, en la pasada 
semana, con un acto de importan-
cia celebrado en el Asilo del Ca-
pitán Moreno, se ha ofrecido 
oportunidad de que se tribute a 
la memoria de la santa monjita, 
un homenaje intimo, mudo, so-
lemne, de imponderable intensi-
dad sentimental. 
Cuantas personas asistieron el 
día de Reyes al benéfico estable-
cimiento, echaron harto de menos 
lo que allí consti tuía, por si sola, 
una insti tución. Aquellos niños 
asilados; aquellas huerfanitas que 
los contemplaban; los hospitaliza-
dos que pudieron acercarse a le-
janos ventanales; los múltiples 
departamentos; el magnífico pa-
bellón de párvulos; la huerta, con 
sus frutales y flores; todo evoca-
ba recuerdos de aquella bendita 
mujer que dedicara toda su vida 
a practicar la caridad con abnega-
ción y fervor insuperables. Y al 
pensar asi, del alma de todas las 
personas allí congregadas en esa 
tarde, espléndida por cierto, cual 
si la Naturaleza hubiere querido 
también cooperar a la grandeza 
de la ofrenda, brotaron sentimien-
tos purísimos de gratitud y devo-
ción para ta memoria de la bien-
hechora inolvidable. Y tal fué la 
ofrenda mejor que podia dedicár -
sele. 
¡Sor Isabel! Su nombre ha de ir 
vinculado al historial de aquella 
casa de la misericordia. De los 73 
años que lia contado de vida la 
excelente religiosa, pues nació en 
Valladolid en noviembre del 1854. 
permaneció en nuestro hospital la 
mayor parte. 
La vocación a ser Hermana de 
San Vicente de Paul, manifestóse 
en sor Isabel desde Hiña . Acom-
pañada de familiares suyos, visita-
ba con frecuencia el hospital de 
Valladolid, hasta que decidióse a 
hacer en él su noviciado, abando-
nando riquezas y honores, que de 
todo ello disfrutaba su familia. 
Quedaba sin padre, a los dos me-
ses, y ni aún para acompañar a los 
suyos en aquellos días de duelo, 
supo ya retirarse de sus enfermos. 
Al tomar el hábito, la destinaron 
al colegio de Rioseco y a los tres 
años vino a Anlequera, con encar-
go de fundar el de Párvulos , lo-
grando reunir hasta 250 niños, 
que educara cristiana e inteligen-
temente. Cuidaba de que los chi-
cuelos estuvieren lo mejor vesti-
ditos posible, y en más de un in -
vierno, hubo de prescindir de sus 
ropas interiores de abrigo, para 
confeccionar con ellas corpiños a 
las nenas que se presentaban casi 
desnudas. Diez y seis a ñ o s estuvo 
en ese puesto. 
Recuérdase entre otros rasgos 
de sor Isabel, que siendo aún no-
vicia, cuando la epidemia colérica, 
y relevada de la asistencia a los 
atacados de! terrible mal, ofreció-
se la primera para cuidarlos, y 
hasta llenaba turnos por sus com-
pañeras. 
En el Colegio de Huérfanas per-
maneció ocho años , desarrollando 
labor meritísima en todos los ór -
denes. 
En 1908 fué elegida Superiora, 
con gran contento de Anlequera. 
En 1909, vinieron más de cien 
soldados enfermos, procedentes 
de Africa. Faltaban camas y ropas. 
Ella cedió las suyas, y durmió en 
el suelo por espacio de algunas 
noches, y dispuso que varias de 
las Hermanas cedieran también 
sus mantas de abrigo. 
En ese mismo año, y con oca-
sión de la crisis proletaria, prestó 
admirables servicios en la Cocina 
Económica y en la Cruz Roja, 
llegando en muchos dias, a orga-
nizar la dis tr ibución de mil ra-
ciones. 
Con ocasión de la funesta epi-
demia gripal, también realizó la-
bor bendit ís ima, estimulando a las 
demás religiosas a afrontar los 
peligros del contagio. 
Otra época de triste prueba, 
fué para la beneméri ta sor Isabel, 
aquella en que por circunstancias 
que no son del caso recordar, lle-
gó a faltar hasta el pan para los 
enfermos en ciertos días . La he-
roína echábase a la calle y lo i m -
ploraba de personas pudientes. 
Por el Asilo del Capitán More-
no hizo, desde su fundación en el 
1910, todo lo que puede llevar a 
cabo la madre más amante de sus 
hijos, y con esa frase está com-
pendiada su obra. 
No obstante su avanzada edad 
y su delicadísimo estado de salud, 
continuaba acudiendo al templo, 
de madrugada, y recibiendo la 
Comunión diariamente. 
En su trato con las Hermanas, 
infundía a estas verdadera ve-
neración. 
Sus últimas palabras, fueron 
para ellas y recuérdanlas todas 
con devoción infinita: «Miren mu-
cho por los pobres, y amáos las 
unas a las otras». 
Con esas palabras ent regó su 
alma a Dios, aquella santa mujer 
de quien nuestra ciudad con-
servará siempre imperecedero re-
cuerdo. 
losé Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo Sastre, experto cortador, 
principal e importantís ima in -
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
¡Juguetes para los niños! 
En el jardín de la vida 
Abunda una hermosa flor 
Que nace por el amor 
Y que por amor se cuida. 
Esa flor tan escogida 
Es la niñez... ¡Oh serena 
Niñez, tan dulce, tan buena, 
De tan mágico atractivo 
En que se ríe sin motivo 
Y en que se llora sin pena! 
¡Los niños! Angeles bellos 
Que ni siquiera han pecado 
— Pues ni el de Adán heredado 
Fué cometido por e l lo s - . 
Angeles, cuyos destellos 
De inmaculada inocencia 
Llaman a nuestra conciencia 
Con infantil alegría, 
Nos piden en este día 
Pruebas de nuestra existencia. 
Nos piden, y yo bien creo 
Que les debemos de dar 
Juguetes para jugar 
Porque es su mayor recreo; 
¿Cómo negarse al deseo 
De esas criaturas que son 
Felices con la obtención 
De una cosa tan barata 
Como un muñeco de lata 
O un caballo de cartón? 
Compremos, pues, a porfía 
juguetes para su entrega 
Ya que viene, ya que llega 
De los Reyes el gran día: 
Sean los Magos su alegría, 
Y vean los pobres llegar 
A Melchor, a Baltasar 
Y a Gaspar con alborozo, 
Que dar a los niños gozo 
Modo es también de gozar. 
Piense el que tiene fortuna, 
—Y Dios quiera que la aumente— 
Que por cada rico hay veinte 
Pobres, sin tener ninguna; 
Y piense también que una * 
Aun pequeña donación 
Se trocará en bendición 
De quien reciba la ofrenda; 
Que no hay cosa que se venda 
Mejor que una buena acción. 
— Málaga; hermosa ciudad 
En cuyo escudo está el lema 
De «Muy benéfica», emblema 
De tu eterna caridad; 
Muestra esa benignidad 
Con la inocente niñez 
Y no te extrañe esta vez 
Que mi voz te lo demande, 
¡Pues nunca serás más «grande» 
Que honrando a la «pequenez»! 
CARLOS VALVERDE 
4 Enero, 1928. 
P E Q U E N E C E S 
61 problema escolar 
en flntequera 
Aunque lamentándolo mucho, se 
me va a dispensar que distraiga la 
atención, para rectificar un juicio tra-
ducido caprichosamente por el Ex-
forastero y que entraña una ligereza 
por su parte, ya que no me es muy 
grato creer que esté hecho con la 
perversa intención de molestar, aun-
que además por el tamaño del error 
contenido se comprende fácilmente 
que su apreciación es arbitraria. 
Al amparo de una hipérbole, usa-
da por mí en el artículo correspon-
diente ai lunes 26 de diciembre se 
quiere levantar un principio funda-
mental, cual lo es una afirmación 
pedagógica tan enormemente dispa-
ratada, que nadie, a no ser el que 
desconozca lo más elemental en ma-
teria de enseñanza puede aceptar 
como cierta. 
Protágoras por lo visto tiene sus 
prosélitos. 
Cuando la afirmación de un juicio 
no está basada en un principio cier-
to, el sofisma campea en el escrito 
como reflejo de la poca atención 
prestada a lo que se comenta. 
Así ocurre en el caso presente, al 
decir el Exforastero: «pues si queda 
aprovecliado hasta el último rincón, 
será en contra de un principio higié-
nico y pedagógico que aconseja no 
agrupar muchos niños en un solo 
edificio». 
Al escribir que está aprovechado, 
por el ilustrado y competente ins-
pector don Francisco Verge, hasta el 
último rincón del edificio, que el Ex-
celentísimo Ayuntamiento le ha ofre-
cido para Escuelas, no quiere expre-
sar que el señor inspector haya pro-
yectado de tal forma, que han de 
colocarse niños hasta en el último 
rincón, pues si esto se hiciera desde 
la puerta de la calle hasta el último 
rincón de la última dependencia no 
trataríamos de instalar Escuelas, si-
no de establecer un almacén de ni-
ños vivos como se pudieran amon-
tonar patatas o melones. No so-
mos acaparadores de tan estimada 
«mercancía». 
Yo por mi parte tampoco he po-
dido decir tamaña «herejía pedagó-
gica», pues por modestos que sean 
mis conocimientos en la materia, tal 
afirmación la rechaza no ya el buen 
sentido sino que ella choca con la 
razón si la aceptamos tal y como pa-
rece estar interpretada por nuestro 
comentarista. 
Azpeurrutia y Rufino Blanco son 
dos respetables figuras que tienen la 
suficiente cultura profesional para 
rechazar de plano la intervención 
que se les dá en este asunto. 
Ninguno de los dos se prestaría 
personalmente a intervenir en la ma-
teria debatida, puesto que segura-
mente ellos, mucho más enterados 
que nosotros de estas cuestiones del 
mundo escolar, habrían interpretado 
en un sentido más amplio, más ca-
bal y más justo lo escrito por mí, y 
que claramente se destaca. Podré 
haber usado de una hipérbole más o 
menos afortunadamente, pero tradu-
cirla literalmente es una «herejía» de 
mayor magnitud que la que se me 
quiere endosar. 
Nó, mi distinguido Exforastero. 
Quien quiera que seáis el que os 
amparáis en el secreto de vuestro 
seudónimo, yo os reto para que me 
señaléis cuándo, cómo y dónde digo 
yo que el «último rincón» del edifi-
cio proyectado está en condiciones 
de recibir niños para agruparlos. 
Además, tenga en cuenta que traer 
aquí a don Rufino Blanco y at señor 
Azpeurrutia resulta algo caro, por lo 
mucho que valen. ¿Qué diriamos por 
otra parte, si a un farmacéutico trata-
ran de llevarle a su establecimiento a 
un pirotécnico para que dictaminara 
acerca de la bondad de sus produc-
tos farmacéuticos?Lo menos que po-
dia pensarse es que se trataba de em-
bromarlo ¿no es cierto? Pues traer a 
cita dos relevantes figuras pedagó-
gicas, para que ellas autoricen un gi-
ro gramatical y retórico, adolece de 
impropiedad también. 
Bueno está por hoy. Sepa mi ami-
go, que el que escribe «pequeñeces» 
en LA UNIÓN PATRIÓTICA, tiene su 
personal criterio en esta cuestión 
que se plantea pero que hasta hoy 
ha creído conveniente reservar, por 
varias razonesfáciles decomprender. 
Cuando sea llegada la hora se ex-
pondrán y ellas han de ser por vir-
tud quien refuten con mayor elo-
cuencia el extremo que nos ocupa y 
que usted ha traducido de una for-
ma más o menos conveniente. 
Si los profesionales, por otra par-
te, estuvieran agrupados alrededor 
de la autoridad en momentos tras-
cendentales para el porvenir de la 
enseñanza, seguramente se facilita-
rían muy mucho tas cuestiones a re-
solver en este orden. 
No es que se prescinda en absolu-
to de la parte técnica en este caso, 
pero dista tantos kilómetros el autor 
de este proyecto debatido que ello 
produce un lógico apartamiento de 
la mente de los interesados en las 
tareas nobilísimas de la administra-
ción del pueblo. 
La cuestión económica y la peda-
gógica son otros extremos que toca 
en su comentarlo. 
Negar que la parte económica en 
la generalidad de los Municipios es-
pañoles es una preocupación muy 
por delante del aspecto pedagógico 
de sus resoluciones, es tanto como 
afirmar que la Caja municipal abre 
una cuenta corriente a tos profesio-
nales de la enseñanza, (aunque con 
las limitaciones convenientes.) 
Ideales, mi amigo, ideales tan be-
llos que acaso nuestros descendien-
tes vean establecidos como normas 
de una nueva vida organizada a base 
de un interés colectivo más puro que 
el existente y que como pesado las-
tre nos han dejado las enseñanzas fu-
nestas de un pretérito, aún no lejano, 
y que está sintetizado por el sufragio 
universal, el mayor de los escarnios 
y mentiras más universales, y por un 
jurado popular al servicio de unos 
intereses no muy de acuerdo con la 
verdadera justicia. 
Día tras día venimos dedicando 
nuestro empeño y con él todo lo me-
jor de nuestra voluntad en cambiar 
las normas pasadas por otras más 
equitativas y remuneradoras. Como 
la magna obra comprende a muchos 
y además estos muchos tienen a su 
disposición un entendimiento distin-
to, una memoria distinta y una volun-
tad también distinta, aquilatados más 
o menos por el fetichismo político de 
una libertad escarnecida al ser inter-
pretada, y encauzados por unas en-
señanzas no muy en armonía con a\-
interés común, he aquí por qué la 
obra de redención trazada por el 
Directorio es tan difícil de realizar y 
por qué además encuentra una resis-
tencia pasiva enorme en todo aque-
llo que personalmente no le es 
afecto. 
Porque el problema tiene múltiples 
factores, con variantes características 
en cantidad y calidad es por lo que 
se hace difícil, grandemente difícil, 
no solo su desenvolvimiento sino lo 
que es más importante, su consecu-
ción. 
Cuando las pasiones humanas se 
ü ñ U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
aquieten y su fuego se haya utilizado 
para caldear la virtud colectiva de 
amor patrio, entonces estaremos en 
camino más seguro para lograr los 
ideales que animan la existencia de 
la Unión Patriótica. 
El siglo pasado y muy principal-
mente su ultima mitad con sus ense-
ñanzas nos llevaba derechamente a! 
caos. El tiempo, contado también 
por años y no por instantes ha de ser 
la medida en la que hemos de quedar 
refundidos, llevando en nuestra men-
te como faro que ilumine nuestra vo-
hmtad ta generosa idea de restaurar 
para España toda la grandeza de su 
hidalguía, escribiendo nuevas pági-
nas qne avaloren más y más el pasa-
do gloriosísimo de su historia para 
dejar lucir de esta manera el oro del 
trabajo, de las ciencias, de las letras 
y de las artes, troquelando nuestro 
presente en las páginas del libro, en 
los lienzos de nuestros artistas o en 
las piedras de nuestros monumentos, 
en el cultivo en fin, de las estepas de 
nuestros campos y de nuestras inteli-
gencias, que como tantos otros ríos 
hoy se pierden en el mar de la incul-
tura. 
Uegaremos a traducir el ideal en 
realidades tangibles cuando haya-
mos desprovisto de la túnica del 
odio a nuestro corazón, ofreciendo 
su calor y sus impulsos, en holocaus-
to de un sentir más puro, capaz por 
ti de cambiar las emociones que pro-
ducen la venganza por aquellas otras 
más gratas y duraderas cuales son 
las que nos ofrece el amor. Así cam-
pea en el glorioso escudo de Ante-
quera, y asi Ion ha de querer la hidal-
guía y nobleza de sus hijos. 
. , N . : 
COMENTANDO 
Del C í r c u l o Recreal ivo 
«NO SE TRATA AQUÍ, DE LIMAR ASPE-
REZAS. SINO DE IMPONER REALIDADES.» 
Tales opotíunísimas frases de nues-
tro culto amigo Jiménez Platero, al 
pronunciarse en la Asamblea, que 
para la elección de Junta Directiva 
tuviese lugar en el Círculo Recreati-
vo, encajaron peifectamente, since-
rando la verdadera significación de 
los hechos. 
Los amigos de Unión Patriótica en 
ella presentes, escucharon con ínti-
ma satisfacción, aquellos elogios que 
el señor Gálvez Romero prodigara a 
lajunta saliente,y en particular al que 
fué su digno Presidente, D. Nicolás 
Alcalá; todos y cada uno de los ex-
presados amigos, éramos convenci-
dos de su buena y DIFÍCIL gestión. 
Pero... lo de «limar asperezas», en 
labios de tan furibundo conservador, 
no podía, ni debíamos interpretar los 
que conocemos TODA LA HISTORIA, 
más que tomo acusación a una cul-
pa propia. 
Si exislían esas asperezas ¿cómo 
y por quiénes se habían producido? 
Veamos. La irritante preponderan-
cia, que en el Circulo Recreativo ha 
intentado poseer siempre el núcleo 
consei vador antequerano, no es pro-
pósito de ahora: lo fué de muchos 
años atrás, cuando apenas comenza-
ron á dibujarse los partidos políti-
cos, a laizde la muerte de Romero 
Robledo. 
Eran dos: conservadores y libera-
les. Mejor dicho: Garciístas y Boris-
tas. Estos, al igual que actualmente 
la Unión Patriótica, fundaron su Cen-
tro político, y a este tenor, pretendie-
ron que el Círculo Recreativo, lugar 
en el que no debía vivir ninguna po-
lítica, se conservase libre de ella,sos-
teniéndose ante todo y sobre todo 
NEUTRAL y puramente ANTEQUERANO. 
¿Qué ocurrió? No hablo capricho-
samente, ni menos de memoria. En 
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Con el fin de que en cualquier momento los 
dueños de automóviles puedan comprobar la 
cantidad de gasolina 
despachada, este Ga-
raje ha establecido 
el siguiente modelo 
de tarjeta que debe 
exigir con la canti-
dad que adquiera. 
Memos despachado en este surti-
dor la cantidad de gasolina que apa-
rece perforada. 
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las luchas que por entonces comen-
zaran y en las que tan de cerca tomé 
parte, se dió el primer asalto por los 
conservadores a aquella fortaleza, 
lonipiéndose por ellos, la INDEPEN-
DENCIA que el tal Casino, desde su 
fundación guardara. Los liberales, en 
memorable sesión, viéndose derro-
tados por MALAS ARTES, por una ma-
yoría IMPROVISADA de socios, aban-
donaron el citado Casino, y no men-
tiremos al decir, que aquél fué el 
Círculo Conservador. ¿Donde sino 
en él, hacíase la política conservado-
i a? ¿Tenían otro sitio donde hacerla? 
Distanciados, separados unos de 
otros, sucedieron a los tiempos de 
guerra, otros,en que la paz se impu-
so, restableciéndose aparentemente 
la calma. Ya, sin oposición alguna 
los conservadores, volvió a frecuen-
tarse el Casino y,.... desgracia lamen-
tabilísima acaecida, parece dió míe-, 
vo matiz político a! hecho que se 
originara, produciéndose importante 
disidencia..... 
Al fin, a los dos años de ausencia 
y después de laboriosos trabajos de 
reconciliación, los disgustados con 
harta razón, vuelven a congregarse 
en el Círculo Recreativo. Sin nuevas 
recrudescencias,—que obedecían in-
dudablemente a la paz imperante en 
la política antequerana,—transcurren 
felizmente los días, hasta llegar a la 
fecha, en que el nuevo Régimen se 
entroniza. 
Desde este momento, los contra-
rios a él, se olvidan ciertamente, de 
que el precitado Círculo debe ser 
SOLA Y EXCLUSIVAMENTE ANTEQUERA-
NO, justificándose naturalmente tan 
lamentable olvido, porque antes ni 
ahora, dispusieron de otro lugar pro-
pio y adecuado para sus manejos 
políticos y así, sin respeto ni mira-
mientos para nadie, sin pararse en 
mientes y dejando verter toda la ba-
ba capaz de. crear el engreimiento 
absurdo de largos años de mando y 
poder, cuyo desmoronamiento se 
iniciaba, obliga a la Autoridad gu-
bernativa, a clausurarlo. 
Un Acuerdo, un Pacto, que ga-
rantizara en lo futuro y posiblemente 
su neutralidad, hace abrir sus puer-
tas y aún cuando la neutralidad se-
guida, podría comentarse muy des-
favorablemente por liechos sucedi-
dos, se llega al momento último: a 
aquel, en que ha de elegirse nueva 
Junta Directiva, reglamentariamente. 
Conocido el juego ahora, se des-
hace, y la Unión Patriótica, a la vista 
de poderes amplísimos para solucio-
nar, PUDO EXIGIR segura de triunfo, 
con mayor razón, que la sinrazón de 
los que faltaran a serios compromi-
sos; pero tal idea, despropósito aca-
so, no podía abrigarse por el conse-
cuente, oigno y autorizado Jefe que 
la representa, D. Carlos Moreno; de 
aquí, que sobre las bases anteriores, 
quedase zanjada la cuestión y en el 
justo medio en que debía apoyarse. 
Conclusión: El concepto de LIMAR 
ASPEREZAS, vertido por un conserva-
dor tan parcial, parecía atentatorio a 
la propia conducta. No hay; que cul-
para nadie: solo ellos, las produje-
ron. En cambio, el de IMPONER REALI-
DADES, si legítimo es necesario, por-
que cuando la realidad es que el 
Círculo Recreativo se creó para ser 
antequerano, y debe ser solamente 
antequerano, tal realidad es, debe y 
ha sido en justicia IMPUESJA, como 
en el caso presente. 
Nada más. 
JAVIER BLÁZQUEZ BORES. 
El día de Reyes en el Asilo 
del Capitán Moreno 
La Naturaleza coope ró bri l lan-
temente al mayor esplendor de la 
simpática fiesta. Un so! de prima-
vera más bien que de invierno, 
daba grato calor y luz purísima. 
La linda estancia central de la 
huerta del hospital de San Juan 
de Dios, que dá acceso desde la 
calle del Picadero al hermoso pa-
bellón de párvulos , aparecía re-
pleta de niños asilados. También 
hal lábanse alli, para presenciar el 
acto, las asiladas en el Colegio ] 
municipal de huérfanas. Acudie-
ron también a realzar con su asis-
tencia el festival, varias distingui-
das damas, entre ellas la señora 
del Alcalde D. José Rojas Arreses 
con algunas de sus hijas; señoras 
de Moreno Ramírez de Arellano 
(don Fernando); de Manzanares 
Sorzano (don Justo), acompañada 
esta de su hija y algunas sobrinas; 
señora de Castilla Granados (don 
José) , e hija; doña Petra Arreses, 
y otras varias damas que sentimos 
no recordar. ' 
A las tres de la tarde ocupaban 
la presidencia, el Sr. Alcalde; el 
Sr. Arcipreste; el Sr. Juez Munic i -
pal, don Fernando Moreno, en 
funciones del de Partido; el te-
niente de Alcalde Sr. Rojas Pérez, 
e hijas; el concejal don Juan Gon-
zález; el presidente de la Cruz 
Roja, Sr. Heras; representaciones 
de las Comunidades religiosas; 
don José Castilla Granados; el 
Cape l lán- tesore ro del Asilo, don 
Pedro Pozo; el carmelita P. Fer-
nández; d,on Enrique León Sorza-
no; don José Muñoz Burgos; el 
Secretario, Sr. León Motta, y al-
gunos otros caballeros. 
Dió comienzo el acto, realizan-
do unos veinte de los niños asila-
dos, vistiendo uniforme de Infan-
tería, ejercicios militares, "a la voz 
de mando del cabo del Ejército, 
Sr. Flores, siendo müy felicitados, 
así como el excelente instructor. 
Tales ejercicios consti tuirán un 
atractivo número del programa 
para la fiesta benéfica proyectada 
en el Salón Rodas, al objeto de 
obtener recursos con que prose-
guir las obras del nuevo edificio. 
El Sr. Arcipreste, con su elo-
cuencia habitual, pronunció bello 
discurso, que comenzara dando 
las gracias a damas, autoridades 
y demás elementos allí congrega-
dos, por su asistencia al acto; y 
de spués ded icó per íodos hermo-
sos en homenaje al niño y a los 
pobres para quienes pidió amor 
de todas las demás clases socia-
les, pues en velar por los niños 
desvalidos, y prestar amparo a 
las familias necesitadas, cumplían 
la dama, el caballero, y cuantas 
personas ostentaren el título de 
cristianos, uno de los más ele-
mentales deberes. 
Hizo público el acuerdo del 
Patronato del Asilo, de designar 
su presidente honorario, al señor 
Alcalde-presidente del Excelentí-
simo Ayuntamiento,como testimo-
nio de gratitud por la protección 
entusiasta que viene otorgando al 
benemér i to Establecimiento, pues 
no solo a u m e n t ó la consignación 
a más de siele mil pesetas anua-
les, sino que ha dado tres mil pe-
setas para ayudar a los gastos de 
construcción del nuevo local, y 
tiene consignadas otras tres mil 
en el presente ejercicio. Hizo el 
merecido elogio de tal conducta 
de \Á Corporación municipal, que 
de tan fiel manera interpreta el 
sentir del pueblo respecto de ese 
Centro de caridad que tanto bien 
tiene reportado desde el año 1910. 
El señor Vicario fué aplaudidi-
simo, recibiéndose con viva satis-
facción, las noticias relativas a la 
cooperación eficacísima que viene 
prestando el Ayuntamiento, y al 
acuerdo adoptado por el Patro-
nato. 
Un joven religioso carmelita, el 
P. Fernández , docto profesor del 
colegio de Hinojosa del Duque, 
hizo uso de la palabra después . 
Realmente, fué una sorpresa 
gratísima. Se conoce que esa Or-
den religiosa tiene también a gala 
contar con oradores brillantísi-
mos, pues recordaráse el muy elo-
cuente que há poco tuvimos el 
gusto de escuchar en la Asamblea 
del Centenario de San Francisco, 
del cual se dice que es probable 
sea el que tenga a su cargo este 
año las .cé lebres conferencias del 
novenario de Sto. Domingo. Pues 
el P. Fe rnández , most ró el otro 
día ante el auditorio que intensa-
mente emocionado le escuchaba, 
dotes oratorias verdaderamente 
notables. Con singular belleza de 
concepto y forma, ayudado de en-
tonación muy agradable y de ex-
posición exquisita, hizo un pre-
cioso discurso el joven carmelita,, 
que fué un himno dé amor y gloria 
al niño y a la pobreza, y un ho-
menaje de admiración a nuestra 
ciudad. 
El magnifico orador e s c u c h ó 
nutridos aplausos y recibió entu-
siastas felicitaciones. Q u e d ó allí 
comprometido, a previo permiso 
que se obtenga de su Superior, 
venir a-pronunciar un discurso en 
la noche de la velada benéfica. 
El Sr. Arreses-Rojas también 
habló en los té rminos elocuentes 
que sabe hacerlo, agradeciendo él 
acuerdo del Patronato, y expre-
sando que, a su entender, el 
Ayuntamiento no hacía otra cosa 
con el Asilo, que cumplir el más 
sagrado de sus deberes, dado el 
bien que ese Establecimiento ofre-
cía constantemente a la ciudad; 
añad iendo , que con razón era el 
Centro benéfico por que sent ía 
Antequera mayor simpatía y cari-
ño. P romet ió seguir prestando al 
Asilo todo su apoyo. 
El Sr. Rojas Arreses fué muy 
aplaudido también. 
Seguidamente e m p e z ó el repar-
to de meriendas suculentas a los 
ciento treinta niños de ambos se-
xos, asilados, y d e s p u é s , el de gé -
neros para vestiduras, a todos 
ellos. 
Contribuyeron con donativos, 
los Sres. Cuadra, Rojas Castilla, 
Rojas Pérez y don León Checa, 
con varias piezas de superior ba-
yeta y franela; don Joaquín Castilla, 
con chocolate; don José Castilla, 
con naranjas;don Luís Moreno Ri-
vera, con mantecados, roscos y al-
fajores; y don José García Ber-
doy, cien pesetas, con que inau-
gurara su actuación como vocal 
del Patronato, por ser presidente 
de la Caja de Ahorros. 
El acto resul tó en detalle y 
conjunto, verdaderamente her-
moso. 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
En IB imprenta de este per iódico 
Ü A U N I O N P A T R I O T I C A 
LA OBRA DEL GOBIERNO 
El sindicalismo, Marruecos 
y la Hacienda 
De entre la prosa viri l de aquel 
manifiesto con que comparec ió 
ante la opinión pública española 
el General Primo de Rivera, des-
tacaban con la singular suges t ión 
de todos los empeños románticos, 
tres afirmaciones, bastante por sí 
sola cualquiera de ellas, para in -
mortalizar la obra del Gobierno 
que nacía: acabar con la guerra 
civil que el sindicalismo desarro-
llaba en las calles con la negra 
falange d e s ú s pistoleros, resolver 
el problema de Marruecos—que 
era acabar con la sangría suelta 
de cinco lustros — y restaurar la 
Hacienda pública española tan 
empobrecida y tan exhausta por 
entonces. 
Aún a ios espíritus más alenta-
dos por la esperanza en los hom-
bres que tomaban a su cargo la 
ruda labor de gobernar a España , 
debió de parece ríes lejana, como 
un ensueño la realidad de tan al-
tas empresas. Y en general, el ex-
ceptícismo forjado durante tantos 
años de funestos desaciertos opu-
so el soplo helado de su indife-
rencia al generoso calor de tan 
relevantes propósi tos . 
Han bastado cuatro años de 
gobierno, para que aparte otras 
empresas no menos vitales para 
España, aunque de menor relieve, 
plenamente logradas hasta ahora, 
lo hayan sido también las tres 
promesas fundamentales que des-
tacaban como lo más ingente en 
el programa del Diiectorio. 
En cuanto la autoridad, deca ída 
hasta la abyección, recobró la 
plenitud de sus prestigios, comen-
zaron a enmudecer las pistolas 
del sindicalismo, que a poco que-
daban definitivamente reducidas 
al silencio. Volvió la paz a los ta-
lleres y a las fábricas, que dejaron 
de ser trágico escenario de enco-
nada guerra y una vez restableci-
do el orden y asegurada la tran-
quilidad en torno de los templos 
del trabajo, comenzó ej desarrollo 
de una política social cuyo éxito 
culmina en un Código que atiende 
sabia y previsoramente a todos 
los conflictos que puedan susci-
tarse y la recta aplicación de sus 
preceptos es firme garant ía de 
paz. 
El éxito militar de nuestra cam-
paña en Marruecos ha sido el 
acontecimiento más resonante de 
nuestra época, y en concepto de 
prestigiosas autoridades extranje-
ras el glorioso desembarco en 
Alhucemas puede citarse como 
ejemplo sin precedentes en la his-
toria de las guerras coloniales. El 
éxito político ha superado a todas 
las esperanzas. En la zona de 
nuestro protectorado en Marrue-
cos la paz es una realidad abso-
lutay bienhechora y la que fué trá-
gica pesadilla de las madres espa-
ñolas ha cesado felizmente, para 
dejar paso a una era de trabajo 
fecundo y provechoso que com-
pensará en el transcurso de los 
años el enorme esfuerzo e c o n ó -
mico que impuso a España su ac-
ción civilizadora. 
E! presupuesto del Estado se ha 
liquidado hace unos dias con un 
superávit de más de doce millones 
de pesetas: la cifra es modesta, 
el hecho es de una significación 
extraordinaria. El déficit del año 
23 fué de cuatrocientos millones; 
los esfuerzos requeridos luego 
por los trabajos de reconstrucción 
que exigía ja situación de España 
lo hicieron elevarse a seiscientos 
millones. Han bastado tres años 
de austeridad en los gastos y de 
intensificación racional y justa en 
los ingresos, para que la Hacienda 
española recorra triunfalmente la 
enorme distancia que separa la 
exangüe postración de ayer de la 
vigorosa vitalidad de hoy. Cree-
mos que todo comentario huelga 
porque empobrecer ía un hecho 
tan eminente. 
No recordamos que ningún Go-
bierno de los que se han sucedido 
en España pueda contar en su ha-
ber obra que se acerque a la gran-
deza de estas tres realidades que 
señalamos, cuya luz alumbra el 
camino venturoso de la prosperi-
dad nacional.. 
F R A N C I S C O P I P O 
^ u t o m ó y ü e s 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Servicio diario 
entre flntequero y Fuente Piedra 
por Hol l ina y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y me-
dia de la tarde, de la Alameda 
del Deán 
S E M B L A N Z A 
¿Son los dos abogaditos? 
CHICOS-BIEN y de la NATA, 
* hermanos, por si, eruditos. 
Templados y serjecitps 
jan,láS METIERON LA PATA. 
¡Eso queda a los... guapitos! 
Si e! apellido acertáis, 
con el color de la tez 
al momento tropezáis. 
Y... EDIFICAN, ¡creo sabréis!, 
con pasmosa rapidez... 
¡junto a su casa lo veis! 
Sencillos y nada vanos. 
Tenoríescos no lo fueron. 
Ambos muy buenos cristianos. 
Castos, cual puros y sanos, 
y nunca vicios tuvieron. 
El uno JUSTICIA haciendo, 
puede ser duro o clemente. 
¡No extrañe pues, que gimiendo, 
o con lágrimas pidiendo, 
bien lo JOROBE la gente! 
Al otro lo veo INCASABLE; 
de los CUARENTA pasado, 
MOJARSE YA, no es probable; 
y si mujer no ha buscado... 
...que no quiso, es lo aceptable. 
Gasta un ALGO muy envidiable 
para Haber OLFATEADO. 
Los dos, en CUESTA tuvieron 
un motorista accidente: 
los dos... rodando se vieron; 
y sus narices pudieron 
conservar intactamente. 
¡Milagro, que defendieron 
siendo de ellos lo... SALIENTE! 
S1NRISITAS 
D . O . (VI. 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 
D. José Rodríguez Muñoz 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD 
EL DIA 14 DE ENERO DE 1927 
R . L F>. 
Todas las misas que se celebren los días 13 y 14 
del corriente en la iglesia parroquial de S. Sebas-
tián y el funeral que se celebrará en la misma igle-
sia el próximo sábado a las nueve y cuarto serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma del 
finado. 
Sus hijos, hijos políticos, hermanos, her-
manos políticos y demás familia ruegan a sus 
amigos la asistencia a estos piadosos actos, 
por cuyo favor les quedarán reconocidos. 
Sección religiosa 
Jub i leos 
iglesia de Ntra. Sra. dt los Remedios 
Novena a San Antonio Abad 
Día 10. - Sufragio por doií José Ri-
vera. 
Día I I . —Sufragio por doña Rosa 
Ramos de la Llave. 
Dia 12,—Sufragio por don Ramón 
Rivera Ramos. 
Día 13. - Don Francisco de P. Be-
llido Carrasquilla, por sus difuntos. 
Día 14. - Don Manuel Alvarez y'se-
ñora, por sus difuntos. 
Día 15.—Don Agustín Blázquez 
Pareja-Obregón, por sus difuntos. 
Dia 16..—Doña Dolores Velasco de 
Muñoz, por sus difuntos. 
en la 
C a s a B e r d ú n 
cómo puede comprar 
Por 5 netas 
las prendas siguientes: 
Un magnifico corte traje o abrigo; 
una estupenda pelliza; un excelente 
chai de punto; una manta anteque-
rana tamaño grandísimo; o una 
pieza holanda o sin hueso, 
de veinte metros. Y 
Pn 10 p A 
Un estupendo traje o abrigo, a ele-
gir, confeccionado a medida en los 
talleres de sastrería de 
G A S A 
B E R D Ú N 
Pregúnte lo cuanto antes, 
y más pronto poseerá el lote del 
precio que desee. 
OCULISTA 
Dr. Adolfo Bosch 
Médico de la Beneficencia de 
Málaga, por oposición, y 
oculista de la Cruz Roja. 
Tiene consulta en Antequera 
todos los domingos a las 2 
de la tarde, en calle Made-
ruelos, 20 
(Clínica del Dr. Salas^) 
Acuerdo plausible 
Con motivo de la festividad de Re-
yes acordó el Excmo.. Ayuntamiento 
obsequiar con una merienda a las fa-
milias numerosas, que habían solici-
tado del Ministerio córréspondiente 
acogerse a los beneficios que el Real 
Decreto de 21 de Junio de 1926, 
otorga a ios matrimonios de numero-
sa prole. 
A tal efecto fué cursada !a consi-
guiente invitación, y el día seis, de 
nueve a doce de la mañana tuvo lu-. 
gar en las CasasConsistoriaiesla dis-
tribución de bonos de un kilo de lo-
mo, otro de pan, otro de arroz y do-
ce paquetillos de mantecados por 
familia. 
Se repartieron treinta y ocho me-
riendas a los vecinos de esta ciudad, 
Francisco Díaz Moreno, José Román 
Pérez, Joaquín Rodríguez Molina, 
Juan López Corra!, Antonio López 
de Gamarra, Antonio López Campos, 
Miguel Manzano Delgado, Antonio 
Agudo Cano, Manuel García Cobos, 
Manuel Ortíz Pérez, Antonio Báez 
Muñoz. Juan García García, José 
Fuentes Ruíz,Juan Palomo Madrona, 
Francisco Artacho Romero, Diego 
Rodríguez G a i t á n j o s é Romero Vil-
chez, Francisco Lara Alvarez, Fran-
cisco Páez Morente, Francisco Le-
brón Cordón, José García Espinosa, 
Viuda de Cecilio Flores, Juan Pérez 
Rodríguez, José Sánchez Romero, 
Rafael Palacios Sarmiento, Manuel 
Diez de los Ríos Torres, José Estra-
da Gutiérrez, Francisco Rubio Gar-
cía, Antonio Carrasco Díaz, Enrique 
Navarro García, Manuel Matas, 
Francisco Pedraza Lara, José Martín 
García, Juan Algarra López, Dolores 
Muñoz Adalid, Pedro Alvarez Lara y 
Juan Alvarez Gutiérrez. 
Los obsequiados hicieron presente 
su agradecimiento a la Corporación 
Municipal por la deferencia de que 
les hacia objeto, mostrando su satis-
facción por la esplendidez del obse-
quio y marchando sumamente com-
placidos ya que la feliz iniciativa del1 
Ayuntamiento les proporcionaba pa-
sar el dia de Reyes de manera tan 
halagüeña. 
Por nuestra parte, aplaudimos sil» 
reservas, el acuerdo de la Corpora-
ción Municipal, dirigiendo desde es-
tas columnas nuestra más entusiasta 
felicitación, tanto al Sr. Alcalde có -
mo a los señores Concejales, por de-
terminación tan satisfactoria en be-
neficio de las clases necesitadas. 
\?ida TTlunicipal 
Sesiones del Excmo. Ayuntamienta 
en el tercer período cuatrimestral. 
Bajo la presidencia de! Sr. Alcalde 
constitucional D. José de Rojas Arre-
ses-Rojas y con asistencia de los se-
ñores don José Rojas Pérez, don Jus-
to Manzanares S orza no, don José 
Mantilla Mantilla, don Benito Ramos 
Casermeiro, don José Moreno Ramí-
réz,'don Juan González Henestrosa, 
don Carlos Moreno F.^ de Rodas, don 
José Moreno Pareja, D. Antonio Ba-
rrios Zambrana, don Juan Rodríguez 
Díaz, D. José Carrasco Moreno, don 
Francisco Podadera Molina, don Jo-
sé Fuentes Cárdenas, don José Palo-
mino Vegas, don Francisco Andrade 
Berrocal, don José Villodres Cano, 
don José Pérez de la Vega, don Car-" 
los Mantilla Mantilla y don Luis Mo-
reno Rivera, han tenido lugar durante 
los días 29, 30 y 31 del pasado las 
sesiones ordinarias del tercer perío-
do cuatrimestral.. 
El Sr. Secretario dió lectura al ac-
ta de la.sesión anterior que fué apro-
bada. 
Teléfonos 
Se acordó continuar con los mis-
mos teléfonos que en la actualidad 
tiene abonados el Excmo. Ayunta-
miento con arreglo a las nuevas tari-
fas aprobadas por la Compañía Te-
lefónica Nacional utilizando el servi-
cio combinado de dos aparatos por 
linea correspondiente a la tarifa in-
dustrial con el 10 por 100 de baja. 
Indemniza clones a maestros 
Se dió lectura al fallo del Tribunal 
provincial de locontencioso-admínis-
tratívo en el recurso promovido, por 
los Síes, maestros nacionales contra 
acuerdo de este Ayuntamiento que 
desestimó instancia de los recurren-
tes en solicitud de que se incluyer» 
en el presupuesto ordinario para 
1926-27 mil pesetas en concepto de^  
indemnización por casa-liabitación> 
para cada uno de los reclamantes. 
El Excmo. Ayuntamiento quedó 
enterado de la anterior resolución y 
acordó tenerla en cuenta al discutir 
el capítulo correspondiente del pre-
supuesto. 
Reclamación de créditos; 
Dada cuenta de la instancia que 
suscribe don Juan Espinosa Pérez en» 
nombre propio y en el de sus herma-
nos, herederos todos de don Juan* 
Antonio Espinosa interesando el re-
conocimiento de un crédito a su fa-
vor por alquileres correspondientes 
mensualidades de los años 1905,, 
1906, 1910, 1911 y 1912 en que la ca-
sa de su propiedad de calle Infante 
don Fernando estuvo alquilada para 
Juzgado de Instrucción se acordó de-
signar una comisión compuesta de 
los Sres. don José Mantilla Mantilla,, 
don Juan Rodríguez Díaz, y D. Fran-
cisco Andrade Berrocal a fin de que 
dictaminen sobre el particular. 
Se acordó igualmente pase a la 
H A Ü N I O N P A T R I O T I C A 
misma comisión la instancia suscrita 
por donjuán Espinosa Pérez, intere-
sando se consigne en los próximos 
presupuestos la cantidad necesaria 
en concepto de indemnización por 
el tiempo en que injustamente estuvo 
privado del ejercicio de su cargo de 
médico titular del Hospital de San 
Juan de Dios. 
Reglamento de Matadero 
Puesto sobre la mesa el proyecto 
del nuevo Reglamento del Matadero 
Municipal formado por el Sr. Conce-
jal Delegado del servicio y redactado 
con arreglo al Reglamento general 
de mataderos, se acordó aprobarlo y 
que se remita a informe de la Junta 
Provincial de Sanidad. 
Sesiones del cnatrímestre 
Se acordó la celebración de tres se-
siones durante el actual período cua-
trimestral. 
Presupuesto para 1928 
Seguidamente se procedió a la 
lectura de! proyecto de presupuesto 
para 1928 formado por la Comisión 
municipal Permanente, siendo apro-
bada la totalidad del presupuesto. 
Anuncióse por la Presidencia se 
iba a proceder a su discusión por 
capítulos y artículos, comenzando 
por ei presupuesto de gastos. 
CAP. I . ART. 1.0.-CENSOS 
El señor Mantilla (don José) mani-
festó que en varias ocasiones le ha 
interesado don Francisco Aranda su 
legítimo deseo de que dos capitales 
dé : censos que figuran en el artículo 
que se debate se consignen a su 
nombre y que a ser posible se haga 
la debida separación. 
El señor Alcalde manifestó que 
el Excmo. Ayuntamiento tiene reco-
nocidos dos capitales de censo a fa-
vor de doña Amparo Aguilar y que 
en ese sentido debe figurar en el epí-
grafe correspondiente del capítulo 
que se discute, sin perjuicio de que 
si dicho señor acredita la propiedad 
de alguno de los referidos capitales 
dé censos, se adopte el acuerdo que 
proceda. 
Quedó aprobado el capítulo que 
importa 1914,12 pesetas, por intere-
ses de censos inscritos a ffavor de 
doña Amparo Aguilar y vínculo de 
don Bartolomé Santos. 
Sin discusión se aprobó el capítu-
lo 1.0 artículo 2.°, pensiones y jubila-
ciones, que importa 8548,45 pesetas 
por jubilaciones y pensiones de don 
José Saavedra, don Antonio Fernán-
dez, don ¡osé Aguilera, padres del 
guardia José Moreno, hijo de don 
Francisco Robledo, id. de don José 
del Pino, viuda de don Antonio Ve-
lasco, don Manuel Marín, don Ma-
nuel Alvarez y jubilaciones que se 
acuerden durante el ejercicio. 
CAP. !. ART. 3.°. —OPERACIONES DE 
CRÉDITO MUNICIPAL 
Se consignan 130.000 pesetas y en 
realidad el aumento que supone es-
te artículo no es más que de cinco 
mil pesetas, puesto que la contra-
partida correspondiente del presu-
puesto de ingresos es de 125.000 
pesetas. 
Se atiende previsoramente con 
ambas consignaciones a la posible 
necesidad de que durante el ejerci-
cio se vea en el caso de cubrir un 
déficit momentáneo de Tesorería 
por los medios que autorizan el Es-
tatuto y el Reglamento de Hacienda 
Municipal. Como la cuenta ha de 
saldarse necesariamente dentro del 
mismo ejercicio, el gasto se reduce a 
la cantidad indispensable para pago 
de intereses que se ha estimado en 
cinco mil pesetas. 
CAP. I . ART. 5.°.—LITIGIOS 
pesetas 12.000 
El Sr. Moreno Rivera se opuso al 
aumento de la consignación para ho-
norarios del Letrado. 
El Alcalde hizo algunas considera-
ciones acerca de los múltiples asun-
tos que pesan sobre dicho Letrado. 
Intervinieron en la disensión los 
Sres. Moreno Pareja. Villodres, Ro-
dríguez Díaz y Moreno Fernández de 
Rodas y se acordó aprobar la con-
signación propuesta por la Comi-
sión. 
CAP. I . ART. 6.°.— CONTINGENTES 
Importa 101.600 pesetas por apor-
tación forzosa a la Hacienda Provin-
cial y gastos de Juzgado de Instruc-
ción y depósito Municipal. 
CAP. I. ART. 7.°.-—CONTRIBUCIONES 
E IMPUESTOS 
En consideración a las modifica-
ciones introducidas en el impuesto 
de utilidades, fué rebajada en 2.000 
pesetas la cantidad consignada en el 
proyecto, quedando reducido el im-
porte de este articulo a 21.468'64 pe-
setas. 
CAP. I . ART. 8.° 
Para atender a pago de suscrip-
ciones y anuncios oficiales se apro-
bó por unanimidad la consignación 
de 1.500 pesetas. 
CAP. I . ART. 10.° 
Comprende este artículo los gas-
tos necesarios para pago de abonos 
telefónicos, indemnización por casa 
habitación a los señores Comandante 
militar y Capitán de ta Guardia civil, 
gastos de la Delegación Gubernati-
va, confección de apéndices de r i -
queza, estadística y adquisición de 
ficheros, arrendamiento de la Casa 
que ocupa la zona de reclutamiento 
y otros gastos menores. 
Suma 20.865150 pesetas. . 
CAP. I . ART. 11.° 
Para todos los gastos que originen 
los servicios de q'iititas y elecciones 
y los suministros al Ejército y Guar-
dia Civil se consignan 31.250 pe-
setas. 
CAP. \ l ART. I.0 
La cifra para gastos de represen-
tación del Excmo. Ayuntamiento se 
elevó.a 10.000 pesetas." 
CAP. II. ART. 2,° 
Los gastos para representación de 
la Alcaldía se fijaron en 7.500 pese-
tas. El señor Alcalde expuso su crite-
rio contrario al aumento. Los seño-
res Moreno Pareja y Rodríguez Diaz 
lo apoyaron con el asentimiento de 
los demás señores del. Concejo, 
CAP. II, ART. 3.° 
Para gastos de las seis Alcaldías 
pedáneas de los anejos se acordó, 
de conformidad con el proyecto, 
2.196 pesetas. 
CAP. III. ART. I.0—GUARDIA MUNI-
CIPAL 
Los gastos por este concepto se 
fijan en 68.765. 
Hay un aumento de 365 pesetas 
sobre el proyecto de la comisión pa-
ra equipar al guardia municipal de 
Bobadilla con el haber que disfrutan 
los de los demás anejos. 
CAP. lí!. ART. 2.° 
Después de una breve disensión 
entre los señores Rojas Pérez y Mo-
reno Pareja, se aprobó la propuesta 
de la Comisión, consignando para 
gastos de socorros de incendios y 
salvamento, la suma de 6.000 pe-
setas. 
CAP. IV. ART. I.0— ALUMBRADO 
En el proyecto se fijaba el gasto 
por este concepto en 41.350 pesetas. 
El señor Ramos Casermeiro hizo 
la aclaración previa de que en la 
reunión de la Comisión Permanente 
no dió su voto en este asunto y des-
pués de razonar los fundamentos de 
su petición, solicitó que se consig-
naran 45.000 pesetas para alumbrado 
ordinario, 10.000 para extraordinario 
y 5.000 para material de nuevas ins-
talaciones. 
Quedó planteado el debate acerca 
de este asunto, en el que intervinie-
ron los señores Rojas Pérez, Rodrí-
guez Díaz, Moreno Rivera y Manti-
lla, acordándose finalmente un au-
mento de 15.000 pesetas sobre la 
cifra señalada en el proyecto. 
Por tanto, el importe de este capí-
tulo se elevó a 56.350 pesetas. 
(Continuará) 
* • 
* 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del día 7 de Enero 
Presidió el señor Alcalde acciden-
tal don José Moreno Ramírez de Are-
llano y asistieron los señores don Jo-
sé de Rojas Pérez, don José Manti-
lla Mantilla y don Benito Ramos Ca-
sermeiro. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
tei ior y varias cuentas de gastos y re-
laciones de ingresos habidos por las 
distintas exacciones municipales del 
21 al 31 de Diciembre próximo pa-
sado. 
Se aprobó la distribución mensual 
de fondos. 
Quedó enterada la Comisión, de las 
altas y bajas por nacimientos y de-
funciones ocurridas en el censo de 
población durante la última semana. 
Se nombraron auxiliares de la re-
caudación a José Veredas yjosé Ca-
rrasquilla. 
Se acordó se gire por el señor ar-
quitecto municipal una visita de ins-
pección a la calle de Herradores pa-
ra que dictamine sobre el estado en 
que la citada vía se encuentra en la 
actualidad. 
Se acordó conceder un plazo de 
ocho días para el traslado de los de-
pósitos de estiércol y cebaderos que 
puedan existir dentro del casco de 
población. 
Y se levantó la sesión. 
A. G ó m e z C a s c o 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las 
enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en 
todos los ganados contra los carbun-
cos sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y 
curativo en el perro y demás anima-
les. Diagnóstico del muermo y la tu-
berculosis. Inmunidad del perro 
contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
ESTABLECIMIENTO Y CLÍNICA: 
Cruz Blanca, 17 
antigua casa de D. José M. Saavedra 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior: 
NACIMIENTOS.-Josefa Fernán-
dez García, Inocencia García Cone-
jo, Antonio García Siles, José More-
no Romero, Oliva Romero Páez, Car-
men Solózano Arcas, Carmen Trillo 
González, Rosario Conejo Rosas, Jo-
sé Benítez Pérez, Juan Benítez Rama, 
Miguel Melero Rosas, María Pinto 
Silva, Angel García González, Anto-
nio Povedano Pabón, María de los 
Dolores Serrano Molins, Juan Avila 
Muñoz, Juan José Montiel Chamizo, 
José Hinojosa Conejo, Rafael Molina 
Vegas.-Total, 19. 
DEFUNCIONES. - Bernardo Cer-
vera Martín, 77 años, bronquitis cró-
nica; Enriqueta Muñoz Pérez, 7 me-
ses, meningitis; don José María Saa-
vedra Ruíz, 85 años, hemorragia ce-
rebral; Antonio Velasco Delgado, 67 
años, enteritis crónica; Manuela Mu-
ñoz Barranco, 8 años, fiebres paratí-
ficas; Salvador Civico Fernández, 63 
años, lesión cardiaca; doña María Jo-
sefa Reyes Castañeda, 66 años, he-
morragia cerebral; Carnmn Muñoz 
Gallardo, 52 años, lesión gástrohe-
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para todo clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santa Clara, 9 (esquina a la de San J o s é ) 
R O P s l O f S J L J f V I . 
pática; Remedios García Montesino, 
10 meses, endocarditis; Francisco 
Gutiérrez Ruíz, 73 años, arterioescle-
rosis; Francisco Acedo Terrones, 90 
años, asistolia; Antonio Muñoz Mu-
ñoz, 3meses, raquitismo; Rafael La-
ra Hidalgo, 9 meses, raquitismo; 
Francisco Hurtado Clavijo, 62 años, 
endocarditis. —Total, 14. 
MATRIMONIOS. —Manuel Martín 
Romero, con Teresa Gómez Jiménez. 
Antonio Pacheco Montenegro, con 
María Salcedo Montenegro. 
Manuel Acedo Hidalgo, con Tere-
sa Berrocal García. 
Ignacio Sánchez Rodríguez, con 
Encarnación Navarro Martín. 
Miguel Cerón Ortega, con Beatriz 
Mérida Brenes. 
José Olmedo Díaz, con Francisca 
Aríacho Rodríguez. 
Emilio Carrillo Acedo, con Josefa 
Zapata Soto. 
Salvador Rodríguez Díaz, con Car-
men Hidalgo Fuentes. 
Andrés Páez Gallardo, con Isabel 
Cobos Romero. 
De Viilanueva de la Concepción 
Acompañado de su hijo Antonio, 
regresó de. Málaga doña Ana Padilla 
Sánchez, esposa del rico labrador 
y propietario don Francisco Rivera. 
— Procedentes del Valle de Abda-
lajís, y de paso para Málaga ha per-
manecido en esta varias hocas el 
nuevo y distinguido matrimonio don 
José Arrabal Muñoz y doña Rosario 
Armero Reina. 
— Ha contraído matrimonio el ve-
cino de Arroyo de Coche don José 
Duran Fernández, con la señorita Jo-
sefa Cordón, siendo acompañados 
en el solemne acto por numerosos 
amigos. 
El corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Notas locales 
En el actual año, como en los an-
teriores, la respetable Sra. doña So-
ledad Gozálvez, viuda de Muñoz, ha 
donado en Navidad, a los asilados 
del Capitán Moreno numerosas ves-
tiduras interiores de punto, confec-
cionadas por ella misma, durante el 
año. Es la labor casera a que tiene 
por costumbre dedicar varias horas 
al día, la virtuosa señora. Es digno 
de alabanza, el cariño y celo con 
que se preocupa la respetable dama, 
de los niños desvalidos. 
No es ese solo ei rasgo de caridad 
de dona Soledad Gozálvez en favor 
de los chicuelos pobres. 
* * • 
Don Agustín Gómez-Quintero 
nos comunica en atento besalamano 
haber tomado posesión de su cargo 
de Fiscal Municipal para el que fué 
nombrado por el Iltmo. Sr. Fiscal de 
la Audiencia del Territorio, 
Quedamos agradecidos a la aten-
ción. * « • 
En el Cortijo del Monte, propiedad 
de don Rafael Jiménez Vida, sufiió 
una caída, produciéndose la rotura 
del brazo derecho, la monísima niña 
de siete años, Anita Cuadra Jiménez, 
hija de nuestro querido amigo don 
Juan Cuadra Blázquez. 
Al lamentar muy de veras el acci-
dente, en verdad nos alegramos de 
que continúe como hasta ahora en su 
mejoría. 
« * * 
Han marchado a Málaga dotide se 
proponen pasar uua temporada, do-
ña Purificación González del Pino 
acompañada de sus hijos Pura y Da-
niel. 
* 
El Maestro Nacional don Antonio 
Muñoz Rama y familia, pasan por la 
pena de haber visto morir a su pre-
ciosa hija Enriqueta de siete meses 
de edad. 
—También ha fallecido en la pre-
sente semana doña Dolores Trigue-
ros Vargas Machuca, viuda de Pino. 
A ambas familias testimoniamos 
nuestro pésame. 
* 
En el cortijo de S. Juan de Dios,, 
propiedad del acaudalado propieta-
rio y distinguido amigo don Juan Mu-
ñoz Gozálvez, tuvo la fatalidad de 
caer del caballo que montaba su hi-
jo don Juan, produciéndose la luxa-
ción de un brazo. 
El accidente no ofrece grave im-
portancia por fortuna, de lo que nos 
alegramos sinceramente. 
* 
. Procedente del Real Conservato-
rio de María Cristina de Madrid, ha 
llegado a esta población la excelen-
te profesora de piano, señorita Pilar 
Algarra, reputadísima en la Corte. 
Con su respetable familia, se ha 
establecido en calle Lucena, en la ca-
sa donde se halla establecido «El Ba-
rato», y en la que se ofrece para tal¡ 
enseñanza, tanto en su propio domi-
cilio, como en los de particulares, a 
precios sumamente módicos y con-
vencionales. 
Dada la necesidad que en esta 
población se dejaba sentir de un» 
profesora, especializada en música 
y que cómo esta, llega precedida de 
tan justa y merecida fama, pues-
siendo el número uno de las de tat^  
clase en el Conservatorio, donde al-
canzó merecidamente en todos los 
cursos la nota de sobresaliente, es 
de esperar, que sus servicios han de 
ser solicitados, ya que bien pode-
mos congratularnos de hallar un* 
consumada maestra de tan podero-
sas facultades. 
Sea bienvenida,asegurándole gran-
des éxitos y alegrándonos que su-
estancia en esta, sea definitiva y per-
manente. 
Servicios de la Policía 
Han sido denunciados: 
Camilo Pérez Ramírez, habitante 
en las cuevas de Ortega, porque en 
estado de embriaguez, formaba grai> 
escándalo en la Plaza de San Sebas-
tián, profiriendo frases indecorosas. 
— Formulada por Rosario Morente 
Llamas, habitante en calle San M i -
guel 16, por haber sido objeto de 
malos tratos por parte de Remedios 
Román García, la que le causó ero-
siones en la cara. 
—De haber sido mordido por un 
perro propiedad de Antonio Soto 
Gómez, el niño de 11 años Antonia 
Vera García, habitante en calle To-
ronjo 56, cansándole una lesión en 
la pierna izquierda, de la que fué cu-
rado en el hospital de San Juan de 
Dios. 
—Antonio Ruíz Rubio (a) Cotoni-
lla, por cuestionaren calle Herrado-
res con los hermanos José y Manuel 
Roldan Ruíz, dirigiéndose mútua-
mente frases ofensivas. 
— El ama de casa de lenocinio, 
Ana García del Pozo, habitante en 
calle Camberos 19, por haber sido 
sorprendida expendiendo bebidas 
alcohólicas a horas prohibidas. 
